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Досліджено міжнародний та європейський досвід уникнення корупційних ризиків під час здійс-
нення публічних закупівель. Аналіз функціонування системи державних закупівель у різних країнах 
дозволив зробити висновок, що уповноважені органи влади використовують різноманітні механізми 
забезпечення ефективності її організації. Це стосується, зокрема, вимог щодо проведення конкурс-
них торгів, розкриття інформації їх учасниками, встановлення відповідальності посадових осіб за 
додержання установлених законом процедур і правил тощо.
Поряд з нормативними документами, що регламентують безпосередній порядок проведення за-
купівель у зарубіжних країнах, важливу роль відіграють декларації та стандарти, що стосуються 
безпосередньої регламентації процедур та принципів ФК державних фінансів. 
Визначено основні підходи, що застосовуються у міжнародній практиці з метою уникнення ко-
рупційних ризиків під час здійснення державних, а саме: психологічні методи, технічні методи, 
регламентація процесів, репресивні засоби.
Зроблено висновок, що, обмежуючись окремими галузями впливу або методами, зазначеними 
вище, можна отримати лише короткочасний ефект, однак через деякий проміжок часу структура і 
механізм вивільнення незаконного доходу зміняться, перемістившись в галузі, що не покриті інстру-
ментами контролю та  протидії. В результаті сумарні корупційні втрати повернуться до попередніх 
розмірів або навіть перевищать їх. Отже, отримати відчутні результати показників зниження коруп-
ції можливо лише шляхом застосування комплексного підходу, тобто збалансованого використання 
усіх методів протидії  на всіх етапах процесу державних  закупівель. 
The international and European experience of avoiding corruption risks in public procurement has been 
investigated. An analysis of the functioning of the public procurement system in various countries led to the 
conclusion that the authorized authorities use various mechanisms to ensure the effectiveness of its organization. 
This applies, in particular, to the requirements for competitive bidding, disclosure of information by their participants, 
establishing the responsibility of officials for compliance with the procedures and rules established by law, etc.
Along with the regulatory documents governing the procurement procedure in foreign countries directly, 
the important role is played by declarations and standards relating to the direct regulation of the procedures 
and principles of public finance FC.
The main approaches used in international practice to avoid corruption risks in the implementation 
of public procurement are identified, namely: psychological methods, technical methods, regulation of 
processes, repressive means.
It was concluded that, limited to individual branches of influence or the methods indicated above, only 
a short-term effect can be obtained, because after a certain period of time, the structure and mechanism 
for releasing illegal income will change, moving into industries not covered by instruments of control and 
opposition. As a result, the total corruption losses will return to their previous size or even exceed them. 
Consequently, it is possible to get tangible results of indicators of reducing corruption only by applying 
an integrated approach, that is, a balanced use of all methods of counteraction at each stage of the public 
procurement process.
International and European experience of avoiding corruption risks during 
public procurement
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Международный и европейский опыт избежание коррупционных ри-
сков при осуществлении публичных закупок
Исследован международный и европейский опыт избежания коррупционных рисков при осу-
ществлении публичных закупок. Анализ функционирования системы государственных закупок в 
различных странах позволил сделать вывод, что уполномоченные органы власти используют раз-
личные механизмы обеспечения эффективности ее организации. Это касается, в частности, тре-
бований о проведении конкурсных торгов, раскрытии информации их участниками, установления 
ответственности должностных лиц за соблюдение установленных законом процедур и правил и т. п.
Наряду с нормативными документами, регламентирующими непосредственно порядок прове-
дения закупок в зарубежных странах, важную роль играют декларации и стандарты, касающиеся 
непосредственной регламентации процедур и принципов ФК государственных финансов.
Определены основные подходы, применяемые в международной практике во избежание корруп-
ционных рисков при осуществлении государственных закупок, а именно: психологические методы, 
технические методы, регламентация процессов, репрессивные средства.
Сделан вывод, что, ограничиваясь отдельными отраслями влияния или методами, указанными 
выше, можно получить лишь кратковременный эффект, поскольку через некоторый промежуток 
времени структура и механизм высвобождения незаконного дохода изменятся, переместившись в 
отрасли, не покрытые инструментами контроля и противодействия. В результате суммарные кор-
рупционные потери вернутся к прежним размерам или даже превысят их. Следовательно, полу-
чить ощутимые результаты показателей снижения коррупции возможно только путем применения 
комплексного подхода, то есть сбалансированного использования всех методов противодействия на 
каждом из этапов процесса государственных закупок.
 Ключевые слова: публичные закупки; государственные закупки; коррупционные риски; система элек-
тронных закупок «ProZorro»; Конвенция ООН против коррупции; Типовой закон ЮНСИТРАЛ; Соглашение 
ВТО о государственных закупках; принципы функционирования систем государственных закупок
Постановка проблеми. 
Сфера публічних закупівель є од-нією з  найбільш  корупційних. Проведення закупівель завжди 
гостро обговорювалася широким загалом, і 
в останній час увага до проблем публічних 
закупівель тільки зросла.  Не  в  останню 
чергу  така  ситуація пов’язана з конкретни-
ми недоліками, що ставлять під сумнів про-
зорість і відсутність корупційного складника 
в процесі закупівель.
Законом України «Про публічні за-
купівлі» 2015 р. [1] створено правові умови 
для забезпечення ефективного та прозорого 
здійснення закупівель, для створення кон-
курентного середовища у сфері публічних 
закупівель, для запобігання проявам коруп-
ції у цій сфері, для розвитку добросовісної 
конкуренції. Однак, враховуючи динамічні 
зміни закупівельного законодавства, ця сфе-
ра потребує подальшого вивчення. Ефектив-
ним засобом розв’язання проблем уникнен-
ня корупційних ризиків під час здійснення 
публічних закупівель, на нашу думку, може 
стати запровадження успішного та апробо-
ваного світового досвіду організації  дер-
жавних  закупівель.
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій по темі. 
Боротьбі з корупцією взагалі і в си-
стемі закупівель  зокрема присвячена ве-
лика кількість досліджень. Вагомий внесок 
у наукову розробку цієї проблеми зробили 
С. Б. Дашков,  О. О. Костусєв, В. В. Морозов, 
В. В. Смиричинський, Н. Б. Ткаченко, 
О. П. Шатковський та багато інших учених. 
Теоретичні аспекти організації публічних 
та приватних закупівель, оцінки їх ефек-
тивності досліджували О. С. Мельников, 
Д. Є. Мартинович та інші науковці. До-
слідження надійності системи публіч-
них закупівель проводили М. П. Галущак, 
О. Я. Галущак, М. С. Письменна. Окре-
мим аспектам проблематики здійснення за-
купівель в Україні приділяли увагу такі нау-
ковці, як І. Влялько, О. Овсянюк-Бердадіна, 
М. Остап’юк, В. Пашков, Я. Петруненко, 
О. Подцерковний, І. Смотрицька, О. Юді-
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цький та ін. Основні причини корупційних 
явищ у сфері публічних закупівель розгля-
нули  А. Г. Гаврилова, Л. Ю. Гальчинський, 
А. А. Дудар, О. С. Мельников, Г. С. Севостья-
нова. Даними авторами були запропоновані 
певні заходи щодо подолання корупційних 
ризиків у сфері публічних закупівель. Про-
те потребує подальшого суттєвого опрацю-
вання ціла низка теоретичних і прикладних 
аспектів, перш за все  питання  вдосконален-
ня процедур публічних закупівель з метою 
уникнення корупційних ризиків під час здій-
снення публічних закупівель в Україні. Крім 
того, в умовах євроінтеграційних процесів 
важливим для України вважається досвід 
зарубіжних країн у подоланні корупційних 
проявів під час здійснення державних / пу-
блічних закупівель.
Постановка завдання. 
Метою даної статті є аналіз зарубіжного 
досвіду уникнення корупційних ризиків під 
час здійснення державних / публічних за-
купівель щодо посилення механізмів подо-
лання таких ризиків в Україні.
Виклад основного матеріалу. 
Розвиток системи державних закупівель в 
Україні розпочався на початку 1990-х років. 
Перший вітчизняний закон «Про закупівлю 
товарів, робіт і послуг за державні кошти» 
було прийнято 22 лютого 2000 року. Закон 
ґрунтувався на Типовому законі ЮНСІТРАЛ 
та відображав його принципи і підходи. Він 
став важливим кроком у напрямку форму-
вання відкритої та прозорої системи держав-
них закупівель. Попри те, що цей закон не 
був досконалим, він містив чимало суттєвих 
елементів належної системи здійснення за-
купівель, включаючи децентралізований 
підхід до здійснення закупівель, застосуван-
ня належних та визнаних на міжнародному 
рівні процедур здійснення закупівель, засто-
сування конкурентних процедур здійснення 
закупівель, а також принципу прозорості 
державних закупівель. За Міністерством 
економіки України було закріплено статус 
уповноваженого органу у сфері держав-
них закупівель. На нього було покладено 
відповідальність за моніторинг державних 
закупівель, забезпечення дотримання поло-
жень Закону, розгляд скарг та розв’язання 
спорів. Відтоді українське законодавство 
у сфері державних закупівель зазнало сут-
тєвих змін, вийшло за рамки перейнятого 
шаблону, та активно моделює подальші на-
прямки розвитку.
31 жовтня 2003 року Україна підписала 
Конвенцію ООН проти корупції (ратифіко-
вана 18 жовтня 2006 року), з набуттям чин-
ності з 1 січня 2010 року. Відповідно до ст. 9 
Конституції України [2], з моменту ратифіка-
ції Конвенція стала невід’ємною частиною 
національного законодавства України і має 
переважну силу над будь-якими положення-
ми національного законодавства, які супере-
чать положенням Конвенції. Як член СОТ з 
16 травня 2008 року Україна чітко заявила 
про свій намір якомога активніше і ширше 
лібералізувати торгівлю з ЄС, щоб отримати 
членство в ЄС у майбутньому. З цією метою 
Україною було ратифіковано Угоду про дер-
жавні закупівлі СОТ. 
У червні 2010 року в Україні набрав чин-
ності новий Закон України «Про здійснення 
державних закупівель». Цей Закон дозволив 
наблизити українське законодавство в сфері 
держзакупівель до принципів і правил СОТ, 
а також дозволив: створити конкурентне се-
редовище у сфері держзакупівель; підвищи-
ти прозорість і публічність держзакупівель; 
створити умови, що виключають зловживан-
ня і запобігають проявам корупції, що сприя-
ють ефективному та раціональному викори-
станню державних коштів. 
У 2012 році було прийнято ряд норма-
тивних актів, якими було змінено правові 
засади здійснення державних закупівель, зо-
крема встановлюються спеціальні норми для 
суб’єктів, що здійснюють свою діяльність в 
окремих сферах. Також впроваджено проце-
дуру електронного реверсивного аукціону та 
відмінено інститут «типового договору». 
У квітні 2014 року було ухвалено нову 
редакцію Закону України «Про здійснення 
державних закупівель», який став ключо-
вим нормативно-правовим актом, що визна-
чав правову основу державних закупівель в 
Україні 
На початку 2015 р. Департамент регулю-
вання державних закупівель Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України 
оприлюднив «Стратегію розвитку системи 
державних закупівель в Україні до 2022 року», 
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метою якої є створення сучасної й дієвої си-
стеми публічних закупівель, спрямованої на 
створення конкурентного середовища та по-
дальший розвиток добросовісної конкуренції 
у сфері закупівель в Україні, а також забезпе-
чення виконання міжнародних зобов’язань 
України у сфері публічних закупівель шляхом 
послідовної адаптації законодавства України 
до стандартів ЄС протягом 2015–2022 рр. 
Серед ключових заходів стратегії виділяють: 
спрощення тендерної процедури; залучен-
ня реального бізнесу до участі в державних 
закупівлях; надання громадськості повного 
доступу до всіх проведених закупівель для 
аналізу та контролю; гармонізацію українсь-
кого законодавства з найкращими європейсь-
кими практиками [3, с. 12].
12 лютого 2015 р. громадськості та ЗМІ 
було презентовано систему електронних за-
купівель «ProZorro».
2016 рік став роком кардинальної зміни 
системи державних закупівель в Україні. В 
першу чергу, змінився сам термін «держав-
ні» на «публічні» закупівлі. Кардинально 
змінився принциповий підхід до здійснення 
закупівель з «паперового» на «електронний» 
із запровадженням процедури електронно-
го аукціону, пост кваліфікації учасників та 
перевірки звітних документів замовників 
в електронному вигляді [4, с. 65-66]. Крім 
того, в 2016 році набув чинності Закон Украї-
ни «Про публічні закупівлі», який був прий-
нятий на виконання Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України та Коаліційної 
угоди, Указу Президента «Про стратегію 
сталого розвитку «Україна – 2020» [5] щодо 
впровадження електронних закупівель, а та-
кож ст. 153 гл. 8 (Державні закупівлі) розділу 
IV Угоди про асоціацію між Україною, з од-
нією сторони, Європейським Союзом, Євро-
пейським Співтовариством з атомної енергії 
і їхніми державами – членами, з іншої сто-
рони [6], в частині імплементації Директив 
2014/24/ЄС і 2014/25/ЄС. Ці положення 
мають на меті подальшу розробку заходів 
із запровадження повноцінних систем за-
купівель в Україні у відповідності до стан-
дартів ЄС, визначення їхньої пріоритетності 
і складення плану їх виконання [7, с. 23].
Отже, посилення механізмів уникнення 
корупційних ризиків під час здійснення пу-
блічних закупівель в Україні сьогодні відб-
увається на основі ряду міжнародних та на-
ціональних нормативних актів. Разом із тим 
ми згодні з А. Олефіром, який вважає, що 
«чинне законодавство про публічні закупівлі 
не тільки не вирішує завдань зі стимулюван-
ня економічного розвитку, але й не забезпе-
чує ліквідацію корупціогенних факторів і 
захисту конкуренції» [8]. Це зумовлює не-
обхідність вивчення зарубіжного досвіду у 
даній сфері.
Міжнародний досвід щодо антикоруп-
ційних заходів у сфері державних закупівель 
пропонує певні рамкові механізми, що до-
зволяють зробити національне законодав-
ство у сфері державних закупівель більш 
чітким і виваженим. При застосуванні зазна-
чених механізмів враховуються різноманітні 
інституційні чинники реалізації цієї держав-
ної управлінської діяльності (законодавчі 
і правові норми діяльності державних за-
мовників, постачальників і кінцевих одер-
жувачів відповідних товарів, робіт, послуг, 
культурні та етичні цінності, процедури і 
правила прийняття та виконання необхідних 
управлінських рішень щодо формування і 
розміщення державних замовлень тощо). Ос-
нову даних механізмів складають певні нор-
мативно-правові акти: Конвенція ООН про-
ти корупції [9], Типовий закон ЮНСІТРАЛ 
[10], Угода СОТ про державні закупівлі [11].
Конвенція ООН проти корупції – це най-
більш комплексна з усіх будь-коли існуючих 
антикорупційних конвенцій. Її було ухвале-
но Генеральною Асамблеєю ООН 31 жовтня 
2003 року, та вона набула чинності 14 грудня 
2005 року. Вона встановлює загальні прин-
ципи, стандарти, процеси та практики для 
підкріплення антикорупційних зусиль на на-
ціональному рівні, сприяє міжнародній спі-
впраці через гармонізацію нормативно-право-
вої бази для ефективного правозастосування і 
встановлення механізмів взаємодопомоги.
Типовий закон ЮНСІТРАЛ (ухвалено 1 
липня 2011 року) можна вважати визнаним 
зразком міжнародного правового регулю-
вання державних закупівель. Типовий закон 
ЮНСІТРАЛ відображає провідний досвід у 
сфері державних закупівель у всьому світі та 
дозволяє урядам адаптувати його до місце-
вих особливостей. 
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Угода СОТ про державні закупівлі – бага-
тостороння угода в рамках системи СОТ, яка 
закладає базу для здійснення міжнародної 
торгівлі з урядами. Значна частина загаль-
них правил та обов’язків стосуються проце-
дур проведення конкурсних торгів. Основна 
мета Угоди полягає у відкритті національ-
них ринків державних закупівель, що сприяє 
підвищенню прозорості та конкуренції кіль-
кома способами. 
Поряд з нормативними документами, що 
регламентують безпосередній порядок про-
ведення закупівель у зарубіжних країнах, 
важливу роль відіграють декларації та 
стандарти, що стосуються безпосередньої 
регламентації процедур та принципів ФК 
державних фінансів. Зокрема, йдеться про 
настанови Світового Банку. 
Механізм подолання корупції у сфері 
державних закупівель у зарубіжних країнах 
включає, крім нормативно-правового ре-
гулювання, застосування різноманітних 
практичних підходів.
Так, О. П. Тараненко зауважує, що «між-
народною  практикою  опрацьовано  чотири 
основних підходи уникнення корупційних 
ризиків під час здійснення публічних за-
купівель, які на практиці  підтвердили свою 
дієвість: психологічні методи, технічні мето-
ди, регламентація процесів, репресивні засо-
би. Регламентація процесів віднесена саме 
до сфери господарського права.
Психологічні методи дають змогу впли-
вати на саму першопричину корупції – 
прагнення найманих працівників до неза-
конного збагачення за рахунок роботодавця, 
а в нашому випадку – за рахунок держави, 
тобто за рахунок усіх громадян. Ефектив-
ність застосування психологічних методів 
зумовлена такими факторами: кваліфікацією 
спеціалістів, яких залучатимуть для  вико-
нання робіт у цьому напрямі, а саме: прове-
дення глибинних інтерв’ю,  етико-психоло-
гічного тестування кандидатів, збирання й 
аналіз особистої інформації про кандидатів 
і співробітників, у деяких, випадках навіть 
застосування спеціальної  техніки  («детек-
тори  брехні», контроль, листування та пере-
говорів тощо); суб’єктивізмом оцінки і вис-
новків: провідну роль для оцінки конкретної 
ситуації або працівника, розробки  відповід-
них шляхів або засобів впливу має висновок 
експерта певної галузі. 
Застосування технічних методів обме-
жується властивостями товарів або послуг, 
що закуповуються, і поширенням технічних 
засобів серед потенційних продавців. Тех-
нічні методи виключають або значно змен-
шують вірогідність змови представників 
закупівельних підрозділів і продавців, усу-
ваючи можливість особистих контактів між 
учасниками угоди або підвищуючи ризик ко-
рупціонера бути викритим.
Господарсько-правові регламентні (про-
цедурні) методи спрямовані на здійснення 
всіх закупівель у повній відповідності із 
формалізованими внутрішніми правилами 
і процедурами, які знижують ризик виник-
нення корупції. В цьому випадку комплекс 
засобів протидії корупції здійснюється у 
двох напрямах: 1. Створення ефективної 
системи правил, які будуть детально регла-
ментувати потенційні корупційно небезпеч-
ні етапи процедури державних закупівель. 
2. Створення чітких механізмів контролю за 
точним дотриманням цих правил. У самій 
системі правил, які знижують ризик виник-
нення корупції, із самого початку повинні 
бути закладені контрольні заходи (у тому 
числі узгодження з підрозділами, не залу-
ченими до процедурної частини здійснення 
закупівлі), які дають змогу проводити неза-
лежний поточний контроль і аналіз, а також 
подальший  аудит процедур закупівель.
Що стосується репресивних заходів, то 
вони спрямовані на створення умов «неви-
гідних» корупційних діянь співробітників, 
відповідальних за проведення процедур за-
купівель» [12].  
Крім того, такі організації, як ОЕСР 
та Transparency International розробили 
спеціальні цільові інструменти для бо-
ротьби з корупцією у сфері державних за-
купівель. Так, до інструментарію ОЕСР 
щодо боротьби з корупцією у сфері держав-
них закупівель відносять: Конвенцію ОЕСР 
щодо боротьби з хабарництвом іноземних 
посадових осіб при міжнародних ділових 
операціях, ухвалено у листопаді 1997 року, 
набула чинності у лютому 1999 року [13], 
Загальні принципи ОЕСР щодо професійної 
етики у сфері державних закупівель, 2009 
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рік [14], Огляд політики – Як удосконалити 
процедуру укладення державних контрак-
тів, жовтень 2008 року [15], Настанови щодо 
боротьби з порушеннями у сфері державних 
закупівель, покликані допомогти урядам 
одержувати оптимальне співвідношення 
ціни та якості, 2009 рік [16], Професійна ети-
ка в державних закупівлях: належні практи-
ки від А до Я, 2007 рік [17], Хабарництво 
у державних закупівлях: методи, суб’єкти 
та заходи у відповідь, 2007 рік [18], Бороть-
ба з корупцією та підвищення професійної 
етики у сфері державних закупівель, 2005 
рік [19]. У співпраці з Європейським Со-
юзом, спонсори ОЕСР створили дослідну 
організацію, відому як SIGMA (Допомога 
на вдосконалення врядування та управлін-
ня), якою було підготовлено низку оглядів 
та настанов щодо тлумачення комплексного 
режиму ЄС із державних закупівель. Прин-
ципи ОЕСР щодо професійної етики у сфері 
державних закупівель були розроблені для 
надання урядам вказівок щодо досягнення 
оптимального співвідношення ціни і якості, 
підвищення прозорості та попереджен-
ня корупції у сфері державних закупівель. 
Принципи наголошують на належному вря-
дуванні протягом усього циклу закупівлі: 
від оцінки потреб до оцінки тендерних про-
позицій та управління на стадії виконання 
контракту. Принцип зосереджуються дов-
кола таких 4 компонентів: прозорість, на-
лежне управління, попередження неналеж-
ної поведінки, відповідність та моніторинг, 
підзвітність та контроль, а також підтриму-
ють впровадження міжнародних правових 
інструментів, розроблених у рамках ОЕСР, 
а також інших організаціях, таких як ООН, 
СОТ та ЄС [20]. Антикорупційними інстру-
ментами «Трансперенсі Інтернешнл» є: 
Довідник: боротьба з корупцією простими 
словами, 2009 рік [21], Конфлікт інтересів 
у сфері державних закупівель, січень 2013 
року [22], Ведення реєстру недобросовіс-
них учасників державних закупівель, лю-
тий 2013 року [23], Стримування корупції 
у сфері державних закупівель: практичний 
довідник, липень 2014 року [24], Пакти 
професійної етики в державних закупів-
лях: довідник із імплементації, квітень 2014 
року [25].
Дослідження принципів функціонування 
систем державних закупівель та досвіду їх 
регламентації на світовому рівні засвідчує їх 
певну подібність. 
Розглянемо особливості організації дер-
жавних / публічних закупівель та контролю 
за ними у європейських країнах.
Кращим способом держзакупівель у всіх 
країнах визнається відкритий конкурс. Ос-
новні вимоги до його організації такі. Дер-
жавні замовлення оприлюднять запрошення 
до участі в конкурсі серед необмеженого 
кола осіб шляхом його публікації в засобах 
масової інформації (публікація на сайті 
державного замовника і в спеціалізовано-
му бюлетені по закупівлях). У запрошенні 
зазначаються кваліфікаційні вимоги до по-
стачальників, специфікації на необхідний 
товар, роботу або послугу, умови контракту 
та оплати, інструкції щодо складання заявок 
для учасників тендера, термін прийому зая-
вок і дата проведення конкурсу, координати 
державного замовника. До запрошення може 
додаватися зразок контракту, який передба-
чається укласти з переможцем конкурсу, 
що дозволяє уніфікувати умови конкурсних 
пропозицій і полегшити процес оцінки. За 
загальним правилом заборонено також про-
ведення переговорів замовника з потенцій-
ними постачальниками. Однак у випадках, 
коли без переговорів з потенційними поста-
чальниками точно сформулювати вимоги до 
закупівлі неможливо (наприклад, про прове-
дення закупівель науково-дослідних робіт, 
робіт з проектування і дизайну в будівни-
цтві), проводитися двоетапний конкурс. У 
цьому випадку на першому етапі збираються 
початкові пропозиції без зазначення їх вар-
тості, державні замовники за результатами 
переговорів з їх подавцями уточнюють ви-
моги до постачання. На другому етапі пода-
ються остаточні заявки із зазначенням ціни і 
відбувається відбір.
Як у звичайних, так і в двоступеневих 
конкурсах заохочується  пред’явлення по-
передніх кваліфікаційних вимог з метою 
створення короткого переліку (short list) по-
стачальників, з яких буде визначатися пере-
можець. Зазвичай для попередньої кваліфіка-
ції визначені вимоги до фінансового стану 
і репутації постачальника (враховуються 
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випадки невиконання контрактів, банкрут-
ства, кримінальних злочинів і т.п.), досвіду 
здійснення подібних поставок, підтверджен-
ня технічної спроможності виконати умови 
контракту (наявність відповідних фінансо-
вих ресурсів, матеріалів, обладнання, потуж-
ність персоналу або можливість залучити їх 
для виконання всіх вимог контракту) [26]. 
У деяких країнах для спрощення ство-
рення короткого списку використовуються 
офіційно призначені бази даних сертифіко-
ваних постачальників. Підтвердження факту 
реєстрації в такій базі даних позбавляє пре-
тендента від необхідності проходити перед-
кваліфікацію, хоча і не надає йому переваг 
у процесі конкурсного відбору. При високій 
вартості контракту практикується витребу-
вання від учасників конкурсу забезпечення 
конкурсних пропозицій (tender security) в 
розмірі від 0,5 % до 3 % вартості контрак-
ту. Стягнення на забезпечення накладається 
у разі відмови учасника конкурсу, визнано-
го переможцем, від укладення контракту 
з державним замовником. У зазначений у 
конкурсній документації строк здійснюється 
розгляд і оцінка поданих заявок. 
Практично у всіх країнах допускаєть-
ся залучення зовнішніх консультантів для 
оцінки заявок. У деяких країнах при високій 
вартості контракту залучення незалежних 
експертів для оцінки конкурсних пропози-
цій вважається обов’язковим. Якщо від учас-
ників конкурсу потрібна наявність спеціаль-
ної кваліфікації, то до складу експертної 
комісії включаються особи, які володіють 
відповідною кваліфікацією. Переможець 
визначається або за найменшою ціною, або 
за сукупністю критеріїв. Вибір за ціною є 
найбільш поширеним. Однак при закупівлі 
нестандартизованих товарів, а також робіт 
і послуг, крім ціни, можуть прийматися до 
уваги й інші фактори, наприклад: якість, 
терміни поставки, експлуатаційні витрати, 
прибутковість, технічні характеристики, зо-
бов’язання постачальника по гарантійному 
обслуговуванню, екологічні характеристики 
об’єкта та ін. При виборі цього варіанта у 
тендерній документації повинні бути зазна-
чені всі критерії оцінки в порядку зменшен-
ня важливості. Процес оцінки підлягає про-
токолюванню [26]. 
У багатьох країнах встановлені обов’яз-
кові терміни зберігання конкурсної доку-
ментації. Учасники конкурсу повинні бути 
повідомлені про його результати і мають 
право їх оскаржувати у разі, якщо, на їхню 
думку, переможець обраний з порушенням 
правил проведення конкурсу. При істот-
них порушеннях конкурсних процедур ре-
зультати конкурсу можуть бути призначено 
недійсними, що тягне розірвання держав-
ного контракту. Крім судового оскарження 
результатів конкурсів, у деяких країнах ви-
користовуються адміністративні процедури 
і третейські суди.
У низці випадків вважається необхідним 
проведення закритого конкурсу, запрошення 
до участі в якому не публікується, а направ-
ляється персонально окремим постачаль-
никам. Підставою до проведення закритого 
конкурсу найчастіше є необхідність забезпе-
чення секретності при закупівлі для потреб 
національної оборони та безпеки, але в окре-
мих країнах застосовуються й інші підстави. 
Іноді закриті конкурси допускаються при за-
купівлях в умовах надзвичайної ситуації для 
підтримки окремих пріоритетних галузей 
або категорій виробників, при обмеженості 
кола постачальників, тобто в тих випадках, 
коли вважаються можливими і позакон-
курсні закупівлі. Кількість запрошених до 
участі в закритому конкурсному відборі по-
стачальників варіюється в діапазоні від 5 до 
20, хоча в деяких країнах закритий конкурс 
вважається таким, що відбувся за наявності 
трьох учасників. 
Крім відкритого і закритого конкурсів, за-
стосовуються і спрощені способи закупівлі 
із збереженням елементів конкуренції. Ос-
новним із них є запит котирувань, який ви-
користовується при закупівлях стандартних 
товарів, робіт і послуг, для яких існують 
розвинуті конкурентні ринки, як правило, 
на невелику суму. Один потенційний поста-
чальник може запропонувати ціну тільки 
один раз, ніякі переговори не проводяться. 
Відбір проводитиметься тільки за ціною. 
Запит котирувань близький до закритого 
конкурсу в тому, що державний замовник 
пропонує уявити котирування цін на пев-
ну продукцію обмеженому колу постачаль-
ників. Відмінністю запиту котирувань від 
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закритого конкурсу є те, що обмеження кола 
постачальників не обумовлене необхідністю 
зберігання темниці конкурсної документа-
ції. Обмеження конкуренції при проведенні 
державних закупівель зазвичай мотивується 
високими фінансовими і тимчасовими ви-
тратами на організацію конкурсу порівняно 
з можливою економією на ціні поставки за 
рахунок розширення конкуренції. Відповід-
но, основним показником до застосування 
позаконкурсних закупівель є низька вартість 
контракту. 
Класичною позаконкурсною процеду-
рою є закупівлі в одного учасника – проце-
дура закупівлі на основі переговорів, про-
ведених тільки з одним постачальником. 
Зазвичай ця процедура використовується в 
таких випадках: при наявності тільки одного 
можливого постачальника, при необхідності 
виконання умов захисту виняткових прав, 
патентів тощо, при наявності термінової по-
треби в закупівлі за умови, що терміновість 
не є результатом низької якості планування, 
при закупівлі запасних частин уже наявно-
го планування, при необхідності здійснен-
ня додаткових закупівель у постачальника, 
який раніше здійснював поставку, протягом 
нетривалого часу з моменту первісної за-
купівлі. У деяких країнах закупівля в одного 
учасника на суму, що перевищує законодав-
чо встановлену межу, не може бути здійсне-
на без згоди органу, який здійснює нагляд за 
закупівлями. У деяких країнах процедура за-
купівель в одного учасника використовуєть-
ся з протекційною метою: для підтримки 
окремих галузей або категорій виробників 
(виробництва у в’язницях або некомерцій-
них організаціях сліпих та інвалідів).
Однак не у всіх аспектах конкурсних 
процедур міжнародна практика єдина. У де-
яких питаннях законодавство різних держав 
сповідує прямо протилежні підходи. Іноді 
це обумовлено існуванням об’єктивних про-
тиріч між різними принципами або умовами 
ефективності конкурсних процедур, іноді 
– спробами вирішити за допомогою дер-
жавних закупівель інші завдання державної 
політики. Типовим прикладом останнього 
є встановлення преференцій щодо участі в 
конкурсі для окремих видів постачальників. 
Зокрема, встановлення преференцій для міс-
цевих виробників обумовлено прагненням 
підвищити прибуткові надходження до міс-
цевого бюджету. Встановлення преференцій 
для підприємств, що використовують працю 
ув’язнених або інвалідів, є непрямою фор-
мою їх державної підтримки.  Незважаючи 
на те, що будь-яка зазначена мета сама по 
собі є благою, її досягнення через механізм 
держзакупівель не бажано через непро-
зорість таких способів державної підтримки 
та неможливість чіткого регулювання її об-
сягів. Якщо, наприклад, законодавство надає 
перевагу певної категорії постачальників, 
що виражається в тому, що вони можуть 
бути визнані переможцями, навіть якщо за-
пропонована ними ціна, скажімо, на 10 % 
вище ціни конкурента, то обсяг бюджетної 
допомоги залежить не від рішення законо-
давця, а від ціни контракту. Крім того, такі 
непрямі бюджетні субсидії не підлягають 
бюджетному обліку, а значить, інформація 
про них недоступна виборцям. Тому краще 
використовувати для державної підтримки 
певних категорій постачальників прямі бюд-
жетні субсидії, мінімізувати облік соціаль-
них факторів при здійсненні державних за-
купівель [27].
У всьому світі реалізуються численні 
урядові та неурядові програми боротьби з 
корупцією, у тому числі і у сфері закупівель. 
Так, наприклад, у Сінгапурі, одним з дієвих 
методів боротьби з цим явищем є чітка ре-
гламентація процесів, а саме дій чиновників, 
та їх ротація з метою уникнення формування 
стійких корупційних зв’язків [28, с. 113]. 
Заслуговує уваги також застосування в 
США та в країнах ЄС електронних торгів та 
електронної звітності з державних закупівель. 
Система електронних закупівель уважається 
інструментом, що підвищує  підзвітність та 
прозорість у сфері публічного управління та 
адміністрування,  зменшує рівень корупції 
під час здійснення закупівель та поліпшує 
бізнес-клімат в державі. Наприклад, в США 
усі федеральні відомства повинні направля-
ти інформацію про закупівлі на суму понад 
25 тис. дол. до центральної інформаційної 
системи федеральних закупівель. Ця інфор-
мація за п’ять останніх фінансових років зна-
ходиться у відкритому публічному доступі, 
що  сприяє  прозорості  процедури  проведен-
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ня  торгів,  спрощує  виявлення зловживань 
і надає можливість оскарження результатів 
проведення торгів [29, с. 54]. В ЄС сьогодні 
використовуються дві моделі електронних 
державних закупівель: 1) Централізовані за-
купівлі – здійснюються єдиним органом з 
питань державних закупівель з метою забез-
печення загальних потреб, тобто замовники 
доручають здійснення державних закупівель 
від їхнього імені централізованому органу; 
2) Децентралізовані закупівлі – передбача-
ють самостійне здійснення замовниками за-
купівель, тобто дають змогу кожному замов-
нику здійснювати закупівлі товарів і послуг. 
Законодавством більшості країн світу 
змова серед учасників торгів однозначно 
трактується як злочин. Для усунення таких 
протиправних дій з боку  учасників  торгів 
в  законодавстві розвинених західних країн 
світу встановлені запобіжні заходи.
Найбільш чітко сформульована заборона 
змови між учасниками торгів у законодавстві 
Канади. Зокрема, Розділ 47 Закону про конку-
ренцію Канади прямо забороняє шахрайство із 
заявками в торгах (bid-rigging), яке визначаєть-
ся як заздалегідь домовлені заявки або відмо-
ва деяких з потенційних учасників від участі 
в торгах. Шахрайство із заявками карається 
ув’язненням строком до 5 років та / або штра-
фом, розмір якого визначається судом.
Аналогічно вирішується проблема змови 
між учасниками торгів в законодавстві ЄС. 
Так, ст. 85 Римської Угоди 1957 р. [30] визна-
чає як несумісні з принципом спільного рин-
ку всі угоди, які прямо чи опосередковано 
пов’язані з фіксацією учасниками ринку цін 
продажу, закупівельних цін або інших тор-
гівельних умов. Покарання за порушення ст. 
85 встановлюється окремо країнами-члена-
ми ЄС. Однак, виявлення факту змови і до-
каз того, що вона дійсно мала місце, є досить 
складною задачею. Прямими доказами факту 
змови є листи, телефонні розмови, електрон-
ні та інші документи, але їх отримання ста-
вить як практичні, так і юридичні складнощі. 
Тому в практиці розслідування економічних 
злочинів в західних країнах світу часто звер-
таються до використання непрямих доказів.
Разом із тим слід визнати, що усунути ко-
рупцію у сфері державних закупівель поки 
що не вдалося в жодній країні світу. Процес 
подолання корупційних ризиків у сфері за-
купівель продовжується. Вважаємо, що бо-
ротьба з корупцією в системі закупівель як у 
державному, так і в комерційному секторах 
економіки вимагає комплексного підходу до 
розв’язання цієї проблеми.  
Висновки і перспективи подальших 
розвідок. 
Здійснивши аналіз функціонування систе-
ми державних закупівель у різних країнах, 
можна зробити висновок, що уповноважені 
органи влади використовують різноманітні ме-
ханізми забезпечення ефективності її організа-
ції. Це стосується, зокрема, вимог щодо прове-
дення конкурсних торгів, розкриття інформації 
їх учасниками, встановлення відповідальності 
посадових осіб за додержання установлених 
законом процедур і правил тощо.
Зарубіжний, у тому числі європейсь-
кий, досвід фінансового контролю у сфері 
державних закупівель на наднаціонально-
му рівні зосереджується навколо усталених 
стандартів і нормативних актів щодо дер-
жавних закупівель, що визначають порядок 
проведення фінансового контролю при їх 
здійсненні. 
У міжнародній практиці з метою уник-
нення корупційних ризиків під час здійс-
нення публічних закупівель застосовуються 
наступні основні  підходи,  які  на  практи-
ці  підтвердили  свою  дієвість:  психологіч-
ні  методи, технічні методи, регламентація 
процесів, репресивні засоби. Регулювання 
механізмів уникнення корупційних ризиків 
під час здійснення публічних закупівель в 
Україні відбувається на основі імплемента-
ції у національне законодавство норм міжна-
родних та національних нормативних актів у 
зазначеній сфері.
Незважаючи на те, що Україна намагаєть-
ся стрімко інтегруватися в ЄС, фокусуючись 
на імплементації директив ЄС у сфері дер-
жавних/публічних закупівель до українсько-
го законодавства та відповідних практик, на 
нашу думку, слід приділити увагу саме та-
ким додатковим заходам. Їх використання в 
рамках інших міжнародних інструментів та 
джерел можуть допомогти більш ефектив-
ному впровадженню провідного досвіду та 
запропонувати корисні і практичні рекомен-
дації для всіх учасників у зазначеній сфері.
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